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“No se puede amar lo que no se conoce, 
ni defender lo que no se ama” 




La identidad universitaria se fomenta y fortalece a través de las acciones de 
la Dirección de Identidad Universitaria, de la Universidad Autónoma del 
Estado de México (UAEM), planear y gestionar actividades como 
conferencias, talleres, visitas guiadas a rectoría y museos, círculos de lectura, 
publicación de crónicas, entre otras acciones; con el apoyo de los cronistas 
de cada espacio educativo que pertenecen a la universidad; en la 
organización de eventos como foros, conversatorios, etcétera; todo eso para 
hacer llegar a la comunidad universitaria la historia, principios valores e íconos 
que permitan reconocer los sentimientos de pertenencia y orgullo de ser 
UAEMEX. Sin embargo, no son estrategias suficientes, pues en el día a día 
hace falta un momento de reflexión y análisis acerca del espacio académico 
que lo acoge como miembro de esta maravillosa casa de estudios UAEM. 
Por tal motivo, en la presente crónica se describe la experiencia del Centro 
Universitario UAEM Valle de Teotihuacán, ante la propuesta de la Dirección 
de Identidad Universitaria, planteada como "Primer Encuentro de Crónica 
Universitaria Contemporánea Estudiantil: Pertenencia y Orgullo UAEM", la 
cual fue un ejercicio que motivo a universitarios, en adentrarse en el 
conocimiento de su alma mater, al investigar las raíces del claustro en el que 
se forja. 
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Es una de las primeras acciones del centro universitario, en las que se 
involucra al universitario en construir su identidad universitaria, a través de la 
investigación de la razón de ser del espacio en el que se forma, pues 
“No se puede amar lo que no se conoce, ni defender lo que no se ama”.  
 
Crónicas juveniles y fomento de la identidad 
Muchas veces me he preguntado ¿cómo una abeja siempre reconoce la 
colmena a la que pertenece?, sobre todo, en aquellos apiarios en los que se 
encuentran más de dos colmenas y todas muy parecidas; es así como deseo 
iniciar este relato, acerca de la importancia de reconocerse universitario, no 
sólo de la UAEM, también, del espacio académico al que pertenecen los 
jóvenes universitarios, tal como lo hacen las abejas a su colmena, los jóvenes 
universitarios deben reconocerse y valorarse con los principios que emergen 
de los espacios universitarios, como miembros de la máxima casa de estudios, 
UAEM. 
Autoridades, docentes y sobre todo cronistas, nos corresponde compartir y 
pregonar la historia, iconos, símbolos y principios de la UAEM, conocer los 
pilares que te sostienen te dan la fuerza suficiente para amar y defender los 
orígenes de tu formación. Una de las acciones para la promoción de la 
identidad universitaria en los espacios académicos es la propuesta generada 
el 30 de enero del 2020, por la Dirección de Identidad Universitaria a través 
del M. en Ed. Luis Daniel Cruz Monroy, por correo electrónico, acerca de la 
convocatoria del "Primer Encuentro de Crónica Universitaria Contemporánea 
Estudiantil: Pertenencia y Orgullo UAEM", el mensaje detalla: la intención es 
que en el Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacán puedan definir 
las condiciones en las que arranque esta propuesta, con base en las 
necesidades de su organismo académico, esto en términos de fecha 
inicio y cierre de la convocatoria que se propone, considerando la 
viabilidad de la propuesta; y planteada a la directora del Centro Universitario 
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UAEM Valle de Teotihuacán Dra. en Ed. Norma Lizbet González Corona, la 
cual aprueba, se ajusta la propuesta de la convocatoria a las condiciones del 
centro universitario, la cual se publicó en Facebook del Centro Universitario 
UAEM Valle de Teotihuacán el 19 de febrero del 2020 con el título CRÓNICA 
UNIVERSITARIA CONTEMPORÁNEA: ORGULLO Y PERTENENCIA UAEM, 
con el eslogan “La UAEM es nuestra herencia. Es mía, es tuya es nuestra” 
“Escribe y participa”, con un alcance de 2, 243 personas.  
Las temáticas propuestas abarcaron: personajes distinguidos de mi 
comunidad (profesores, investigadores, deportistas, alumnos, egresados, 
personal administrativo), hechos relevantes (investigaciones, deporte, cultura 
y arte, música, teatro, extensionismo en mi comunidad) y lugares y bienes 
patrimoniales (murales, monumentos, jardines, instalaciones); entre otras 
características el cierre de la convocatoria fue el 28 de febrero del presente, 
la entrega y revisión de documentos quedo a cargo del cronista del espacio 
académico, en este caso su servidora M. en C. Ed. Ma. del Consuelo Narváez 
Guerrero.  
Después de la apertura de la convocatoria se acercaron a su servidora, 
estudiantes interesados en informes para participar; así como egresados 
rememorando aquellas anécdotas que forman parte de su razón de ser como 
parte de la casa auri verde, y que esta convocatoria, les permite compartir sus 
vivencias con las diversas generaciones del centro universitario. 
Los participantes: Maritza Rivero García, Itzel Joselin Ángeles Ángeles, Ana 
Lizbeth Hernández Gómez, Kahori Arleth Hernández Domínguez, Xenia 
Aketzali Gómez del Campo Zúñiga, Melvin Miguel Blancas Vicuña y Fabian 
España Celso; del segundo semestre de la licenciatura en Derecho; Jairo 
Yerid Montes Ramírez, del cuarto semestre de la licenciatura en Psicología y 
Elliot Ivan Santillán Telléz del sexto semestre de la licenciatura en Derecho. 
Las crónicas seleccionadas correspondieron a Xenia Aketzali Gómez del 
Campo Zúñiga, con la descripción de “La vida de una cronista”; Jairo Yerid 
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Montes Ramírez, con la narración de “Nuestro escudo como emblema de 
nuestra institución” y Elliot Iván Santillán Telléz con el relato de “Mi identidad 
universitaria”.  
Al ser la primera vez que se realiza esta actividad, fue grato conocer los 
diversos puntos de vista de los alumnos y los mensajes que expresan hacia 
su alma mater, el tiempo no les permitió a varios participantes expresar sus 
sentimientos, pero segura estoy esperan la siguiente convocatoria para 
participar y compartir sus atribuciones con la comunidad universitaria. 
Compartir esta experiencia para reflexionar acerca del papel de los cronistas 
en la formación de la identidad universitaria, conocer y comprender las 
emociones de los estudiantes permite orientar sus acciones y pensamientos 
hacia transmitir los valores universitarios. 
Finalmente, retornando a la pregunta de ¿cómo una abeja siempre reconoce 
la colmena a la que pertenece?, resulta que poseen quimiorreceptores 
denominados feromonas, fotorreceptores localizados en las antenas y la 
magnetita que poseen en el abdomen les permite ubicarse por el campo 
geomagnético; así a nuestras abejas universitarias necesitamos enriquecerlos 
con los conocimientos sobre historia, valores, símbolos e iconos universitarios 
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